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  La entrevista diagnóstica 
Actividades de aplicación 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 1 
A continuación hay unos segmentos de entrevistas. De cada uno, decíd si representa al-
guno tipo de error en relación con la recogida de información y por qué lo es 
1. Médico: Me ha hablado Vd. de lo que suele comer. Ahora dígame algo sobre sus hábi-
tos de sueño: ¿duerme Ud. después de las comidas? 
2. Médico: Buenos días Sr. Pérez.  (Tras haber observado el muñón de la pierna): Esto va 
muy bien. La cicatriz de la amputación está cerrando perfectamente. 
3. Médico: ¿Sigue Vd. una dieta equilibrada? 
4. Médico: ¿Tiene Vd. otros vicios, además de fumar? 
5. Paciente (de 80 años): Desde hace algunos meses noto que se me duerme la pierna 
derecha cuando estoy mucho rato sentado. Médico: Esto es normal a su edad. 
6. Médico: Me ha dicho Vd. que le duele a menudo la cabeza. ¿Toma aspirina para este 
dolor? 
7. Médico: ¿Ha tenido antes problemas de este tipo o sabe de algún familiar suyo que los 
haya tenido?   
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 2 
Estáis realizando una historia clínica y la paciente se muestra tranquila (o sea, no mani-
fiesta ansiedad) y ben dispuesta, pero poco comunicativa: se limita a responder a las pre-
guntas y lo hace de forma sumamente concisa, casi con monosílabos.  
Indicad qué recursos podéis utilizar para aumentar la comunicación. 
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 3 
 Observa el clip 38 
 ¿A qué fase de la entrevista corresponde? 
 Activa el clip 38 
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 4 
 Repasa el esquema de los contenidos de información que se han de obtener en un 
dolor 
 Observa el clip 51 y compara los contenidos con los de tu esquema 
 Analiza el procedimiento del médico para obtener información 
 Activa el clip 51 
 
 ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 5 
 Observa el clip 41, que representa toda la información que recaba la médico sobre 
antecedentes y estilos de vida del paciente 
 Di qué contenidos de información se han obtenido y si te parecen suficientes 
 Activa el clip 41 
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 6 
 Observa el clip 17 y comenta el modo en que se prescribe el autorregistro 
 Activa el clip 17 
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 7 
 Observa el clip 67, en el que la médico está recogiendo información sobre anteceden-
tes personales 
 Comenta la respuesta de la médico a la información sobre el estado de ánimo del pa-
ciente 
 Activa el clip 67 
 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Nº 8 
 Observa el clip 69, en el que se representa la fase conclusiva de la entrevista.  
 Comenta la información que da la médico sobre la orientación diagnóstica y su res-
puesta a la pregunta sobre la gravedad del proceso que presenta el paciente.  
 Activa el clip 69 
 
